






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1= (ρ(仁 Y，) 
+r ro 円
第二図
。ー「
さ
て
、
完
全
一
恥
附
下
の
所
m
M
M
1
Q
に
相
応
十
る
一
封
の
カ
l
プ
を
考
へ
ょ
う
Q
第
二
凶
に
公
い
て
、
も
し
利
率
が
主
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
計
品
川
川
投
資
よ
り
も
計
一
説
貯
蓄
の
方
が
大
で
あ
る
と
と
は
明
か
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
利
率
に
硬
直
性
が
な
い
と
す
れ
ば
、
と
の
と
と
が
生
や
る
に
球
く
な
い
。
試
し
、
も
し
利
率
が
自
由
に
下
溶
す
べ
き
も
の
な
ら
ば
、
貯
訟
は
抑
制
さ
れ
投
資
は
促
進
さ
れ
、
訟
に
は
完
全
舵
怖
の
計
荒
川
貯
誌
、
投
資
は
m
b
u
H
o
の
水
準
で
均
等
化
す
る
。
川
政
に
、
も
し
完
全
胆
佑
下
の
計
お
投
資
が
計
詣
貯
蓄
よ
り
も
大
で
あ
る
な
ら
ば
、
利
ぃ
年
の
防
災
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
防
止
す
る
で
あ
ら
う
o
か
く
し
て
、
利
率
の
挺
化
は
自
動
的
に
か
k
る
投
資
と
貯
誌
と
を
だ
額
の
な
い
も
の
と
し
、
従
っ
て
完
全
一
船
怖
を
保
設
す
る
に
役
立
つ
で
あ
ら
う
。
と
の
説
明
は
第
一
凶
に
よ
っ
て
も
で
き
る
。
簡
単
化
の
た
め
、
計
古
投
資
は
利
卒
、
資
質
所
得
水
準
に
依
存
す
る
が
、
他
方
計
高
貯
蓄
は
専
ら
後
有
に
伏
'
一
任
す
る
も
の
と
似
定
し
よ
う
。
さ
う
す
る
と
利
卒
の
下
降
は
投
資
カ
I
プ
の
L
か
ら
L
へ
の
上
昇
を
期
待
せ
し
め
る
、
す
な
は
ち
、
ど
の
よ
う
な
所
ね
水
準
に
あ
っ
て
も
、
利
率
・
の
下
降
に
よ
り
投
資
は
促
進
さ
れ
る
。
同
校
に
、
利
率
の
上
昇
は
投
資
カ
1
プ
を
L
か
ら
L
“
へ
移
す
で
あ
ら
う
Q
か
く
し
て
、
完
全
一
船
仰
の
計
古
貯
蓄
と
計
音
投
資
と
は
常
に
等
し
く
な
る
。
以
上
の
古
典
派
の
所
論
に
討
す
る
ケ
l
ン
ズ
沃
の
解
答
は
、
そ
れ
が
利
率
の
主
要
性
を
著
し
く
誇
挺
し
て
ゐ
る
と
一
五
ふ
に
あ
る
。
多
く
の
が
川
除
、
の
設
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
利
率
の
挺
化
は
計
者
投
資
金
に
到
し
て
僅
か
し
か
影
響
し
な
い
と
い
ふ
似
設
が
鼠
設
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
(
貯
誌
が
利
率
に
到
し
て
感
応
し
易
く
伝
い
と
と
は
古
典
派
で
さ
へ
と
れ
を
承
認
し
て
ゐ
る
。
)
か
L
る
鈍
感
さ
は
従
来
「
不
純
白
性
」
が
民
く
存
在
す
る
た
め
だ
と
併
せ
ら
れ
た
Q
経
流
機
仙
の
自
動
的
作
川
に
よ
り
完
全
民
怖
が
生
や
る
に
つ
い
て
、
か
h
h
る
非
感
応
性
が
ど
の
よ
う
な
効
洪
を
及
ぼ
し
川
げ
る
か
は
第
三
凶
に
よ
っ
て
分
訴
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
兵
な
る
所
得
水
準
に
応
や
る
貯
蓄
画
数
は
前
の
第
二
川
の
再
現
で
あ
る
。
た
い
A
投
資
画
数
は
第
二
回
に
む
け
る
も
の
よ
り
も
利
子
に
封
し
て
紋
感
で
は
な
い
よ
う
に
拙
か
れ
て
ゐ
る
Q
も
し
資
限
叫
ん
げ
で
の
伏
泣
が
第
三
国
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
利
率
の
謎
化
は
完
全
民
簡
を
も
た
ら
し
得
な
い
と
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
荒
し
、
似
く
住
か
で
も
貨
幣
の
詰
杭
に
安
川
の
か
L
る
桜
前
に
あ
っ
て
は
、
利
率
は
決
し
て
「
負
」
で
は
あ
り
仰
げ
な
い
か
ら
で
あ
る
Q
物
似
が
上
拝
す
る
動
的
批
合
で
は
有
効
利
率
が
負
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
と
の
場
合
で
も
設
恕
の
有
効
利
率
は
負
に
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
窃
似
に
む
い
て
は
叫
び
貨
幣
に
対
す
る
大
な
る
一
需
要
が
生
宇
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
川
か
ら
し
て
、
利
卒
の
泌
化
に
よ
り
完
全
民
的
の
計
出
貯
者
・
投
資
の
均
等
が
資
現
す
る
唯
一
の
む
は
利
率
を
負
の
似
位
b
u
と
似
ベ
エ
チ
ν
キ
シ
『
伯
祐
仰
結
性
と
完
全
阪
航
』
経
営
と
経
済
s=の(れ YO)
S = O(れY.)
1 "=φ(口YO)
た
す
る
外
は
な
い
と
云
ふ
と
と
が
わ
か
る
。
故
に
、
完
全
庖
‘
怖
の
同
氏
所
得
ペ
o
は
百
花
し
m
げ
な
い
。
査
し
、
正
の
利
率
が
H
こ
ん
な
で
あ
ら
う
と
人
々
が
完
全
胆
侃
下
で
貯
蓄
し
上
う
と
欲
す
る
長
は
投
資
し
よ
う
と
欲
す
る
笠
よ
り
も
犬
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
れ
に
反
し
、
完
全
日
山
怖
の
所
得
水
準
よ
り
も
や
k
低
い
水
準
」
代
日
は
琵
在
し
川
げ
る
。
と
の
場
合
は
計
北
川
町
貯
蓄
'
投
資
は
正
の
利
率
向
に
よ
り
等
し
く
な
る
o
か
く
し
‘
一
一
回
て
、
再
三
、
終
消
初
織
の
白
効
性
が
疑
問
と
な
る
Q
組
織
が
l
4十
円
ν
1
1
・1
1
1
1
1
L
r
z
明
完
全
民
怖
を
生
ぜ
し
め
得
る
か
否
か
は
完
全
居
怖
の
貯
北
品
川
沿
/
一
よ
び
投
資
カ
1
プ
が
か
L
る
正
の
利
率
の
下
で
交
叉
す
る
か
/
一
否
か
に
か
L
っ
て
ゐ
る
。
と
と
ろ
が
沿
と
の
貯
蓄
・
投
資
カ
1
一
/
一
寸
プ
が
同
有
の
傾
郊
と
位
置
を
占
め
互
ひ
に
交
叉
す
る
と
と
を
保
設
す
る
何
等
の
自
動
的
機
椛
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
古
典
派
O
立
場
を
擁
護
せ
ん
と
す
る
試
み
が
屡
々
失
O
如
く
行
は
れ
て
ゐ
る
。
ず
な
は
ち
、
投
資
函
数
は
ヶ
l
ン
ズ
派
に
よ
っ
て
一
不
さ
れ
る
も
の
上
り
も
賢
際
上
は
も
っ
と
高
い
(
貯
古
川
崎
数
は
も
っ
と
低
い
)
。
従
っ
て
、
五
の
利
率
の
下
で
完
全
mm慌
の
計
品
一
一
川
貯
菩
・
計
諮
投
資
は
一
致
し
机
げ
る
と
一
五
ふ
の
で
あ
る
、
(
第
三
凶
)
。
し
か
し
、
と
の
議
論
は
要
鮎
を
外
れ
て
ゐ
る
。
ケ
1
ン
ズ
沃
経
済
問
一
ゐ
根
践
は
古
典
派
が
断
定
し
た
「
完
全
厄
怖
の
自
動
訓
節
」
を
否
定
す
る
に
あ
る
。
放
に
、
古
典
沃
の
仮
設
の
安
首
位
を
主
張
す
る
が
た
め
に
は
、
完
全
胆
簡
を
、
、
、
、
、
も
た
ら
す
べ
き
何
等
か
の
自
動
訓
節
機
山
仰
が
常
に
存
在
す
る
と
と
を
設
問
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ヨ
目
立
壮
一
・
貯
蓄
両
教
が
一
定
の
水
準
に
あ
る
な
ら
ば
、
完
全
毘
怖
が
生
や
る
」
と
論
宇
る
の
は
的
外
れ
で
あ
る
。
資
は
こ
の
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
設
明
せ
ら
れ
る
ぺ
き
は
投
資
貯
蓄
画
放
を
自
動
的
に
必
要
な
水
準
に
迄
動
か
す
と
こ
ろ
の
諸
力
が
存
す
る
か
E
う
か
で
あ
る
。
挽
一
一
一
目
す
れ
ば
、
問
題
と
な
っ
て
ゐ
る
論
知
は
完
全
限
傭
生
起
の
可
能
性
で
は
な
く
し
て
そ
の
自
効
性
な
の
で
あ
る
。
5，1 
( =φ(れれ)
+i 
山
口O 口
開三回
5，1 
ー
S 
+i 
I
l
l
i
-
-
L
‘
4
仏
7
1
1
1
1
1
1
 
円
以
近
、
ピ
グ
l
は
古
典
汲
m.治
の
件
、
w
m
b
z
救
は
ん
と
し
て
注
円
す
べ
き
玲
文
bq
満
代
表
し
た
。
∞
宮
伸
一
。
ロ
門
戸
同
吋
∞
ggwww
何
g
D・
し
『
O
C
H
U
4
。
--FH}}
…(右中
ω
γ
t
開
g
目。
B
W
可
同
。
間
同
何
回
日
目
ロ
HMmgzo
〈
日
市
vhq)・
)
故
刈
W
に
池
ぺ
た
ケ
l
ン
ズ
沃
の
論
維
に
答
へ
る
の
に
古
典
派
が
貯
蓄
画
数
に
新
し
い
波
数
す
な
は
ち
利
率
を
導
入
す
る
と
と
を
以
つ
で
し
た
と
同
じ
く
、
前
述
の
ケ
l
ン
ズ
派
の
攻
惣
に
釘
し
て
、
ピ
グ
1
は
他
の
妓
数
す
な
は
ち
絶
対
的
的
格
水
準
を
芳
広
に
入
れ
る
と
と
に
よ
り
反
撃
を
加
へ
る
。
す
た
は
ち
、
ピ
グ
ー
の
貯
主
夫
は
一
一
一
つ
の
謎
教
の
画
数
で
あ
る
。
∞
u
N
J
(
円、
d
J
阿
国
)
、
と
の
場
合
P
は
総
別
的
侭
格
水
準
で
あ
る
。
彼
の
論
説
は
次
の
如
く
で
あ
る
ο
も
し
人
々
が
負
沿
土
、
か
一
本
の
利
一
年
で
は
貯
蓄
す
る
と
と
を
担
む
な
ら
ば
、
ー
ォ
川
高
貯
蓄
支
は
所
得
水
準
の
丙
さ
に
拘
ら
宇
、
五
の
利
率
の
下
に
計
お
投
資
去
と
一
致
す
る
で
あ
ら
う
。
(
第
二
一
同
)
利
率
を
交
取
る
と
と
が
な
く
て
さ
へ
ま
た
は
吹
川
が
か
L
っ
て
さ
へ
貯
ザ
判
し
よ
う
と
す
る
立
川
山
は
貯
誌
が
単
に
将
来
の
所
得
(
利
率
)
の
怨
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
保
有
の
欲
求
従
っ
て
伴
統
ま
た
は
神
的
等
に
即
日
比
し
亡
伐
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
た
い
み
仙
人
が
将
来
所
得
へ
の
欲
望
と
は
問
先
っ
た
迎
山
で
現
行
の
所
得
の
中
か
ら
貯
苫
し
よ
う
と
す
る
そ
の
程
度
は
逆
に
彼
の
現
金
残
高
の
資
質
促
航
に
関
連
し
て
ゐ
る
。
と
れ
が
充
八
刀
大
で
あ
れ
ば
、
彼
の
次
の
貯
者
欲
望
は
交
分
消
足
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
一
と
の
場
合
、
現
行
所
得
の
中
か
ら
貯
帯
し
続
け
る
唯
一
の
理
由
は
最
一
初
の
動
機
す
た
は
ち
将
来
の
利
率
へ
の
明
作
で
あ
る
。
称
、
一
一
一
一
目
す
れ
ば
、
も
し
現
金
残
高
の
資
質
依
航
が
著
し
く
大
で
あ
る
な
ら
ば
、
所
得
水
準
の
如
何
に
拘
ら
や
ノ
、
貯
北
山
川
面
数
は
正
の
利
卒
の
下
で
一
本
と
な
る
で
あ
ら
う
。
以
上
を
凶
を
以
っ
て
古
川
川
す
る
。
第
川
凶
に
む
い
て
、
S
と
ー
と
は
M
1
M
M
1
口
に
照
応
す
る
完
全
庖
佑
の
貯
蓄
・
投
資
カ
l
プ
で
あ
る
。
そ
し
て
h
は
附
者
を
均
等
な
ら
し
め
る
と
と
ろ
の
負
の
利
率
で
あ
る
。
ピ
グ
1
は
.
現
金
残
高
の
資
質
促
仙
の
増
大
に
よ
り
完
全
一
船
怖
の
貯
詰
カ
1
プ
は
右
方
に
特
移
し
、
遂
に
は
正
の
利
率
の
場
合
の
外
は
貯
蓄
が
全
く
れ
市
求
さ
れ
な
い
よ
う
‘
な
位
置
に
注
す
る
と
説
く
o
と
れ
は
貯
蓄
カ
1
プ
伊
で
一
不
さ
れ
て
ゐ
る
。
完
全
足
仙
の
貯
蓄
カ
1
プ
伊
は
正
ο利
率
が
れ
刊
で
あ
れ
ば
、
完
全
居
仲
間
の
投
資
カ
1
プ
ー
と
交
叉
す
る
(
そ
の
交
引
が
川
北
の
均
術
削
で
あ
る
)
O
か
く
し
て
、
現
金
残
一
仙
の
資
氏
似
仙
の
礎
化
に
上
り
か
L
る
計
者
貯
古
川
と
投
資
と
は
常
に
正
の
利
率
の
下
に
均
等
に
な
り
ね
る
。
そ
れ
で
は
、
丁
度
必
要
と
せ
ら
れ
る
方
向
と
大
い
さ
に
、
自
動
的
に
と
の
残
高
が
時
鈍
化
す
る
と
と
は
ど
う
し
て
確
か
め
符
る
か
。
と
L
で
ピ
グ
ー
は
仲
納
的
負
銀
、
川
以
格
水
準
と
一
定
の
「
通
貨
ス
ト
ッ
ク
」
と
い
ふ
と
と
を
似
定
す
る
。
も
(
〉
・
。
-
H
J
n
o
g
r寸
}
】
命
。
吉
田
町
乙
開
口
i
H。E
H
H
m
w
ロ
F
同
gロ
。
百
一
n
m
H
凶
同
司
ベ
エ
チ
シ
キ
U
J
『
慣
絡
仲
縮
性
と
完
全
短
縮
』
一一
一・
経
営
と
経
済
四
し
完
全
版
仰
の
貯
蓄
が
投
資
を
超
過
す
れ
ば
、
凶
川
内
所
得
は
減
少
し
始
め
、
失
業
が
生
や
る
。
労
働
有
が
貨
幣
賃
銀
引
下
に
よ
り
と
れ
に
反
作
川
を
及
ぼ
す
な
ら
ば
、
侭
格
水
準
も
下
降
し
始
め
る
。
後
行
が
下
降
し
絞
け
る
か
ら
に
は
、
門
的
数
た
る
「
通
貨
ス
ト
ッ
ク
」
の
資
質
伏
仙
が
そ
れ
に
応
じ
て
増
大
す
る
。
か
く
て
促
格
水
準
が
下
降
す
る
か
ら
、
完
全
居
怖
の
貯
古
川
画
数
は
絞
い
て
右
方
に
移
行
し
J
途
に
は
完
一
信
一
応
怖
の
投
資
画
数
と
五
の
利
率
の
下
に
一
致
す
る
に
至
る
。
正
確
な
似
格
水
準
は
前
述
。
等
式
に
一
史
に
流
動
性
選
好
等
式
ζ
」
H
A
(
F
H
J
，ペ)
が
附
加
さ
れ
た
場
合
に
定
ま
る
。
か
く
て
、
五
つ
の
波
数
を
合
む
五
つ
の
等
式
を
も
っ
完
全
な
机
紋
が
巧
へ
ら
れ
る
o
足
。
は
と
の
組
織
に
む
け
る
貨
幣
の
数
量
を
示
す
。
同
H
も
(
F
U『
〉
m
u
N
4
(
F
H
J
M
1
)
 
同
一
日
∞
d
-
u
M
1
Q
 
M
P
u
h
(
F
H
J
M
1
)
 
ピ
グ
ー
の
似
定
に
よ
れ
ば
と
の
机
織
は
す
尼
一
立
せ
る
併
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
以
後
の
等
式
の
中
の
(
印
円
。
件
。
ケ
ロ
O
ロ
O
M
刊〉出向。
ー
の
貯
蓄
八
刀
椋
に
泊
切
な
∞
g
n
r
丘
E
0
3
0
吋
と
は
区
別
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
大
休
以
上
が
完
全
一
船
備
を
保
設
す
る
自
動
的
機
椛
で
あ
る
。
そ
れ
が
作
則
す
る
と
き
に
は
貯
蓄
投
資
画
数
の
利
率
仲
縮
性
の
・
大
小
如
何
に
は
拘
ら
な
い
(
そ
れ
が
容
で
は
な
い
と
い
ふ
保
併
で
)
も
の
と
考
へ
ら
が
て
ゐ
る
。
ピ
グ
l
の
分
訴
の
内
部
機
は
沿
よ
び
そ
の
著
し
い
特
級
は
.
史
に
民
い
蹴
野
か
ら
こ
れ
を
考
察
す
る
と
と
に
上
り
明
白
に
な
る
。
川
以
格
低
減
が
ほ
航
者
に
刺
叫
判
的
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
明
か
で
お
る
。
封
鎖
私
消
の
私
的
八
刀
珂
に
限
っ
て
一
五
へ
ば
、
山
川
依
芯
が
促
進
的
で
b
れ
ば
そ
れ
に
封
臨
し
て
位
務
者
は
阻
止
的
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
、
と
の
貼
か
ら
見
τ、
川
以
絡
低
減
の
純
効
川
市
は
殆
ん
E
容
に
等
し
い
。
ピ
グ
ー
の
技
近
方
訟
の
巧
妙
さ
は
次
の
事
貨
を
把
伝
一
し
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な
は
ち
、
私
企
誌
は
そ
れ
ぞ
れ
孤
立
し
て
巧
へ
ら
れ
た
場
介
は
、
差
引
勘
定
仙
慌
似
合
で
も
依
務
芥
で
も
な
い
に
し
τも
、
政
府
と
の
嗣
係
に
お
い
て
考
へ
ら
れ
た
場
合
は
そ
れ
は
純
仙
務
芥
に
泣
ひ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
私
企
誌
が
常
に
通
貨
(
無
利
子
の
凶
山
)
を
保
有
す
る
と
い
ふ
事
貨
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
も
し
政
府
一
出
動
が
絡
封
.
似
祢
は
ピ
グ
氷
山
ヤ
の
援
助
に
影
響
さ
れ
な
い
と
似
定
す
る
な
ら
ば
、
ぼ
格
下
降
の
純
一
切
応
は
常
に
侭
迩
的
で
あ
る
に
相
法
な
い
。
公
衆
は
ぷ
み
深
い
政
府
1
1
公
衆
に
封
ず
る
負
位
低
侃
の
増
加
と
い
ふ
民
犬
を
士
苛
ん
で
負
拾
し
よ
う
と
し
ま
た
そ
の
能
力
の
あ
る
政
府
!
lの
経
廷
で
利
得
す
る
。
克
に
正
確
に
云
へ
ば
、
各
の
場
合
の
悦
絡
下
北
併
が
促
進
的
効
果
を
も
た
ね
ば
た
ら
ぬ
必
要
は
な
い
。
詑
し
、
吾
々
は
例
人
に
よ
り
行
は
れ
る
他
の
資
産
に
な
け
る
悦
格
低
下
の
形
山
容
を
汚
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
と
の
低
下
が
と
れ
ら
の
資
庄
の
資
質
問
以
似
を
減
少
せ
し
め
、
現
金
湾
高
の
資
質
問
以
机
の
増
加
を
相
殺
す
る
限
度
成
上
に
及
ぶ
た
ら
ば
、
か
L
る
純
(
五
味
の
)
影
響
は
阻
止
的
た
も
O
と
な
ら
う
。
し
か
し
、
最
初
の
欣
怒
が
ど
の
よ
う
ず
あ
っ
て
も
、
阿
川
治
水
準
1
1
こ
れ
に
照
応
す
る
芝
山
の
純
資
質
促
飢
が
元
の
百
貨
限
似
よ
り
も
大
で
あ
る
程
充
分
低
下
せ
る
民
俗
水
準
i
ー
が
山
以
内
す
る
と
い
ふ
と
と
が
主
要
な
貼
で
あ
る
。
今
住
立
に
他
の
さ
爪
の
ば
机
が
小
さ
い
一
律
判
43AUを
巧
へ
て
見
ょ
う
。
明
か
に
こ
の
場
合
作
」
も
、
川
定
ぜ
る
「
貨
幣
ス
ト
ッ
ク
」
の
官
民
ぼ
似
は
恨
絡
水
準
を
充
八
刀
引
下
げ
る
と
と
に
よ
り
笠
ま
し
い
ム
へ
い
さ
に
伐
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
く
し
て
)
股
・
桁
に
は
前
誌
の
如
く
、
そ
の
効
果
が
促
進
的
で
あ
る
よ
う
な
依
給
水
準
は
常
に
存
有
す
る
と
併
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
以
上
の
台
工
ぴ
協
の
分
訴
か
ら
し
て
、
ピ
グ
l
の
分
訴
を
要
約
す
れ
ば
次
の
如
く
一
五
へ
る
。
静
的
、
古
典
的
モ
デ
ル
の
下
で
は
l
l投
資
欣
態
如
何
に
拘
ら
や
!
l
常
に
完
全
足
怖
を
も
た
ら
ず
に
充
分
友
低
い
侭
絡
水
準
(
賃
銀
水
準
)
が
存
在
す
る
。
ど
ひ
場
合
に
も
ピ
グ
l
の
得
し
た
如
く
現
金
波
高
に
の
み
注
意
す
れ
ば
足
り
る
。
以
上
の
分
椋
か
ら
し
て
、
現
金
残
高
!
ー
そ
の
安
質
的
ほ
似
の
増
加
は
促
進
的
効
果
を
も
っ
ー
ー
を
椛
成
す
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
ど
わ
か
る
。現
金
残
高
は
経
消
の
私
的
方
面
(
家
計
、
私
企
業
)
に
討
す
る
政
府
の
純
凶
務
よ
り
成
る
。
す
た
は
ち
、
そ
れ
は
金
山
台
よ
び
中
央
銀
行
の
外
側
で
保
有
せ
ら
れ
る
と
と
ろ
の
利
附
ま
た
は
処
利
子
の
政
府
仙
の
組
制
よ
り
成
る
。
か
く
の
如
く
要
求
抑
制
山
、
金
を
除
外
し
利
附
政
府
山
を
合
め
る
知
で
そ
れ
は
普
通
「
活
貨
ス
ト
ッ
ク
」
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
と
全
く
区
別
さ
れ
る
。
「
通
貨
ス
ト
ッ
ク
」
は
現
金
と
要
求
抑
前
金
よ
り
成
る
も
の
で
あ
る
。
今
、
ピ
1
グ
の
分
訴
に
池
切
な
同
式
を
諮
乙
た
め
に
は
ど
の
よ
う
友
愛
化
が
な
さ
る
べ
き
か
を
考
へ
上
う
。
明
か
に
利
附
政
府
代
以
は
、
促
格
下
降
に
よ
り
そ
の
ぼ
位
が
増
加
す
る
以
上
、
加
算
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
会
に
要
求
抑
郎
、
ふ
況
の
形
の
通
貨
を
巧
へ
ょ
う
。
そ
れ
が
銀
行
貸
付
、
割
引
に
よ
り
支
持
さ
れ
ろ
限
り
、
部
、
金
以
右
山
引
の
利
川
げ
は
銀
行
杭
お
J
T
刊
の
以
北
八
に
よ
り
相
殺
さ
れ
る
Q
か
く
て
似
格
下
降
の
要
求
抑
頂
ベ
エ
チ
ン
キ
ン
『
一
似
格
仲
縮
性
と
完
全
限
的
』
二
五
経
営
と
経
済
二ムハ
金
に
討
す
る
純
効
果
は
、
貸
付
金
に
討
す
る
預
金
の
超
過
ま
た
は
現
金
O
形
で
保
有
せ
ら
れ
る
銀
行
準
備
金
に
討
す
る
効
川
市
と
い
ふ
こ
と
に
跡
苅
ず
る
。
最
後
に
銀
行
組
織
の
外
側
で
何
人
に
よ
り
保
持
せ
ら
れ
る
現
金
〆
加
算
さ
れ
る
。
そ
し
て
前
越
の
同
式
と
同
じ
闘
式
を
得
る
。
便
宜
上
、
ピ
ダ
I
の
八
刀
訴
に
泊
す
る
「
通
貨
ス
ト
ッ
ク
」
を
v
p
で
示
す
。
と
れ
は
宮
口
と
全
く
呉
な
る
。
何
故
な
ら
玄
白
は
持
活
の
形
態
で
は
現
金
に
要
求
挑
頂
金
を
加
へ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
公
開
市
場
扶
作
は
流
動
性
選
好
方
程
式
を
通
じ
て
の
み
経
済
紬
織
に
児
以
内
伸
一
げ
す
る
。
と
の
操
作
が
取
に
政
府
仙
の
一
一
位
(
貨
幣
)
を
し
℃
他
の
も
の
(
公
依
)
に
代
替
せ
し
め
る
に
過
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
一
そ
れ
は
戸
?
に
は
何
等
影
響
は
な
く
、
従
っ
て
貯
誌
の
数
H
E
に
は
也
援
の
効
県
は
な
い
。
ピ
グ
I
の
所
訟
を
本
米
の
古
典
派
則
論
と
比
絞
す
れ
ば
ど
ん
な
走
兵
が
あ
る
か
。
刑
者
共
に
…
山
格
仰
い
耐
性
の
市
一
一
要
性
を
制
調
す
る
に
し
て
も
、
全
く
兵
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
古
典
派
は
相
釘
的
侃
絡
の
仲
縮
性
に
就
い
て
託
る
の
に
反
し
、
ピ
グ
l
は
絶
到
的
依
絡
ω仲
紡
性
に
つ
い
て
語
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
古
典
派
は
.
に
別
的
犬
栄
の
存
必
は
賃
銀
が
m
脱
出
的
で
あ
る
主
要
な
詮
践
で
あ
る
と
主
政
す
る
。
そ
こ
で
、
欠
交
を
除
去
す
る
唯
一
の
注
は
古
川
口
貸
銀
の
引
ド
げ
で
あ
る
と
い
ふ
と
と
に
な
る
っ
と
と
ろ
が
、
ピ
グ
1
は
労
働
の
机
封
悦
絡
の
廷
化
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
い
、
結
目
的
山
山
川
悦
ぶ
準
白
休
が
後
化
し
な
け
ば
な
ら
ぬ
と
認
め
て
ゐ
る
Q
一
治
資
、
.
ピ
グ
ー
の
九
州
旨
を
股
続
に
併
す
汎
ば
、
失
業
は
百
口
氏
側
叫
が
同
一
で
あ
っ
て
さ
へ
ま
た
は
品
脱
し
て
さ
へ
除
去
す
る
と
と
が
で
き
る
(
す
な
は
ち
げ
.
似
絡
の
ド
詳
の
割
合
が
賃
銀
の
そ
れ
に
等
し
い
か
ま
た
は
大
で
あ
っ
て
も
、
穴
式
の
排
除
は
可
能
と
な
る
)
。
試
し
、
ど
の
場
合
に
も
現
金
成
立
川
ω資
質
依
似
の
増
加
の
効
川
本
は
依
然
と
し
て
存
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
ピ
グ
ー
の
分
杭
は
古
典
派
の
論
旨
を
民
に
こ
じ
つ
け
た
よ
う
な
凡
昨
と
も
呉
な
る
。
と
れ
は
流
動
性
忠
好
方
程
式
を
通
じ
て
作
川
す
る
よ
，
つ
な
い
比
銀
以
少
は
ζ
c
の
白
川
内
似
仙
を
哨
加
せ
し
め
従
っ
て
利
率
を
低
下
せ
し
め
、
こ
の
こ
と
は
逆
に
泊
先
支
出
、
投
資
支
出
を
共
に
促
進
し
、
か
く
し
て
凶
同
所
得
り
木
山
一
・
ゲ
一
一
向
め
る
と
い
ふ
効
県
主
術
的
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
L
る
効
洪
に
妊
に
ピ
グ
l
は
一
山
絡
下
降
九
一
い
よ
び
こ
れ
に
作
九
百
民
法
尚
の
哨
加
に
ょ
う
て
起
る
と
ζ
ろ
の
治
必
支
出
へ
の
出
・
必
の
刺
戟
を
附
け
加
へ
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
貯
諮
ぷ
よ
び
投
資
画
数
が
利
率
の
泊
中
化
に
到
し
て
全
く
鈍
山
ん
で
あ
っ
て
も
(
従
っ
て
古
典
派
の
云
ふ
流
動
性
友
程
式
に
よ
る
効
川
本
は
12
く
作
川
し
な
い
)
、
賃
銀
の
減
少
は
伏
然
と
し
て
官
民
浅
い
け
川
従
っ
て
貯
苔
へ
の
効
川
市
を
通
じ
て
刺
校
的
で
あ
り
得
る
。
ピ
グ
l
分
訴
の
明
示
的
似
誌
は
E
貯
誌
が
直
接
悦
格
水
準
に
副
係
し
て
肘
り
従
っ
て
逆
に
一
五
へ
ば
百
筑
的
現
金
残
尚
の
大
い
さ
に
関
係
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
と
の
似
設
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
先
駁
的
問
山
か
ら
、
、
全
く
秘
・
恨
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
彼
の
欲
し
た
結
論
を
叶
山
川
す
に
は
不
充
分
で
み
る
こ
と
を
制
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
の
日
的
の
た
め
に
彼
は
紙
一
不
的
に
あ
る
似
定
を
設
け
て
ゐ
る
。
特
に
、
貯
苔
と
悦
格
水
準
と
の
山
の
関
係
の
方
向
と
い
ふ
似
設
に
附
け
加
へ
て
そ
の
引
皮
を
も
採
り
上
げ
て
ゐ
る
。
と
の
区
別
の
効
川
市
は
第
一
立
国
を
も
っ
て
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
と
の
場
合
、
S
と
I
は
完
全
足
，
仰
の
貯
告
曲
線
お
よ
び
投
資
曲
線
(
ペ
U
Jヘ
口
に
m…
肱
す
る
)
で
あ
り
、
J
同
定
さ
れ
た
悦
格
水
準
民
に
封
臨
す
る
。
他
の
貯
詑
曲
線
払
n
h
n
h
Q叫
は
そ
れ
ぞ
れ
他
の
似
給
水
準
D
U
D
H
R
ロ
ハ
に
封
応
す
る
完
全
尿
怖
の
貯
蓄
去
を
一
不
す
。
ピ
グ
ー
の
似
定
に
よ
る
と
、
似
給
水
準
が
低
下
す
る
か
ら
、
貯
詰
出
総
は
十
川
-
万
へ
移
行
す
る
。
し
か
し
多
分
、
現
金
残
尚
の
賢
抗
的
似
似
が
一
増
加
し
紋
け
る
か
ら
、
人
々
は
弐
に
と
の
増
加
の
影
響
を
交
け
る
。
す
な
は
ち
、
賢
一
打
質
的
明
日
同
の
稔
紋
的
増
加
に
封
応
し
て
(
総
絞
的
依
格
下
落
に
封
臨
し
て
)
貯
蓄
由
一
線
は
漸
次
右
方
に
移
行
し
、
遂
に
は
、
た
と
へ
ぽ
格
水
準
は
著
し
く
低
下
し
て
も
、
一
極
小
に
し
か
照
応
し
な
い
、
す
な
は
ち
ほ
と
ん
芝
照
応
し
な
く
な
る
。
同
で
云
へ
/
日
¥
i
一
ぱ
、
低
格
下
溶
が
続
く
と
き
貯
蓄
画
数
は
極
限
の
位
置
払
に
注
す
る
で
あ
ら
う
o
kメ
ノ
ヘ
一
¥
挽
守
す
れ
ば
、
ど
ん
な
に
悦
格
水
準
が
下
降
し
よ
う
と
も
貯
蓄
数
は
も
は
や
T
丸
/
ん
/
り
/
¥
/
/
一
区
り
右
方
へ
は
移
行
し
な
い
。
か
L
ろ
場
合
に
は
悦
格
水
準
の
下
降
は
完
全
雇
傭
を
も
K
ル
y
N
I
-
-
Jム
五
た
ら
し
符
な
い
。
ピ
グ
I
Z
-
-ぇ附
加
せ
ら
れ
た
仮
定
が
受
賞
J
/
/
/
ン
う
/
可
知
で
あ
る
か
ど
ろ
か
に
か
L
つ
て
ゐ
る
。
と
の
似
山
ん
と
い
ふ
の
は
何
か
。
貯
蓄
と
E
F
、J
〆
，
f
、，
f
j
f
-
/
/
、
/
/
/
ソ
/
一
'
残
高
と
の
背
反
関
係
に
よ
り
貯
諮
曲
線
が
、
正
の
利
率
の
下
に
投
資
曲
線
と
交
叉
す
¥
y
f
/
/
/ん
/
一
v
る
如
き
伏
世
-
札
迄
移
行
す
る
可
能
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
-
i
一
イ
と
れ
ま
で
の
ピ
グ
ー
の
詮
明
で
は
充
分
と
は
一
五
へ
な
い
o
経
験
の
一
不
す
と
と
ろ
に
-
よ
れ
ば
、
百
貨
残
高
の
貯
誌
に
及
ぼ
す
効
県
ば
極
め
て
弱
小
で
あ
る
と
い
ふ
似
設
の
方
が
安
世
で
b
ら
う
。
し
か
し
こ
の
似
誌
を
容
認
し
て
も
、
前
記
の
問
題
は
仰
決
さ
れ
な
い
。
吾
々
が
知
り
た
い
の
は
、
資
質
残
高
の
大
い
さ
が
m
xす
る
場
合
、
そ
れ
が
貯
誌
に
及
ぼ
す
効
川
市
に
つ
い
て
何
一
引
が
起
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
た
と
へ
効
川
市
が
少
く
、
資
坑
残
尚
の
ベ
エ
チ
ン
キ
シ
『
的
格
仲
縮
性
と
完
査
一
伝
的
』
bじ
経
管
と
経
済
八
大
い
さ
に
も
か
L
ぼ
ち
ゃ
一
定
不
受
(
効
果
が
〉
で
あ
っ
て
も
、
第
五
同
で
一
不
さ
紅
た
や
弓
札
ヘ
収
数
作
川
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ち
ろ
。
弐
に
動
的
八
刀
椋
」
，
移
る
。
ピ
グ
l
の
分
杭
の
貢
献
は
次
の
ご
貼
に
あ
る
。
仰
と
れ
ま
で
等
閑
服
さ
れ
た
と
と
ろ
で
あ
る
が
、
作
用
す
る
諸
力
の
方
向
を
明
か
に
し
た
貼
で
あ
る
。
侭
格
下
降
の
貯
蓄
に
及
ぽ
す
効
果
を
、
そ
れ
が
資
質
残
高
に
及
ぼ
す
効
果
4r一
通
じ
て
分
析
し
た
と
と
。
(
便
宜
上
と
札
を
ピ
グ
I
効
県
と
呼
ば
ぅ
。
)
め
と
の
諸
力
の
新
方
向
の
良
誌
を
静
的
へ
刀
椋
に
九
叩
い
て
推
究
し
、
次
の
如
き
結
論
を
得
た
と
と
。
「
品
川
述
の
如
く
交
八
刀
低
い
償
格
水
準
が
川
市
に
存
在
し
、
そ
れ
が
際
限
無
く
持
続
す
ろ
も
の
と
珠
想
せ
ち
れ
ろ
た
ら
ば
、
完
杢
mm
怖
を
も
た
ら
ず
で
あ
ら
う
句
、
使
立
上
と
れ
を
ピ
グ
l
定
皿
と
呼
ぶ
と
と
に
し
上
う
。
)
ピ
グ
l
定
月
一
は
勤
的
方
岡
、
政
策
的
方
面
の
と
J
と
に
つ
い
て
は
何
事
も
話
ろ
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
政
策
千
段
と
し
て
ピ
グ
I
定
珂
を
応
用
し
よ
う
と
す
る
と
と
は
「
井
賞
践
的
」
で
あ
り
、
現
資
に
泊
合
し
た
い
と
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
現
賀
に
接
近
せ
ん
と
す
ろ
と
キ
し
は
「
時
間
」
引
導
入
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
o
(
a
)
有
効
た
政
策
の
必
要
伎
一
件
ば
速
か
に
目
的
を
注
成
す
ろ
と
い
ふ
と
と
で
あ
る
。
(
b
)
物
伎
は
即
・
刻
に
は
下
落
じ
な
い
。
以
上
(
(
a
)
(
b
)
)
二
つ
の
と
と
か
尚
北
と
す
れ
ば
、
仮
格
水
準
の
下
降
が
完
全
尼
怖
に
必
要
な
理
著
大
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
こ
れ
hn
討
策
そ
賀
行
ず
る
に
必
要
た
時
間
は
い
よ
/
¥
た
く
た
る
。
ピ
グ
l
効
果
を
棋
挨
と
す
る
政
策
を
貴
行
ず
る
に
必
要
た
時
間
を
長
く
す
ろ
要
凶
に
二
つ
あ
ろ
。
mw
現
金
残
高
増
加
は
(
そ
れ
が
治
安
に
及
ぼ
す
効
果
は
弱
い
か
ら
)
、
秘
め
て
大
な
る
を
要
す
る
と
と
。
換
一
一
一
一
目
す
れ
ば
、
目
的
建
成
に
は
肱
め
で
た
な
ろ
債
格
下
落
か
一
要
す
ろ
と
と
。
も
し
、
絶
叫
的
依
格
仲
縮
性
の
政
策
を
支
持
す
切
の
な
ら
ば
、
現
経
済
組
織
が
か
L
る
政
策
を
資
現
せ
し
め
る
程
全
く
充
分
に
感
応
し
易
い
も
の
だ
と
い
ふ
設
問
を
自
ら
村
は
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
る
に
今
迄
何
人
も
と
れ
か
一
説
明
し
て
は
ゐ
な
い
。
逆
に
、
貯
誌
の
現
金
一
底
的
に
封
ず
る
依
存
性
は
極
め
て
弱
い
と
い
ふ
こ
と
は
設
川
さ
れ
て
ゐ
る
。
間
動
的
分
将
に
沿
い
て
は
、
「
佼
格
設
忽
」
「
期
作
」
の
泊
、
・
ア
る
役
割
に
注
意
を
抑
ふ
べ
き
で
あ
る
。
師
、
格
の
下
茶
は
児
に
そ
れ
以
上
の
下
孫
を
強
恕
せ
L
め
る
可
能
性
を
も
っ
、
そ
と
で
肱
川
対
決
定
は
延
期
さ
れ
、
総
需
要
は
減
少
す
る
、
そ
し
て
犬
栄
H
一
旦
は
克
に
増
加
す
る。次
に
侭
格
下
降
に
よ
り
将
来
起
る
事
柄
の
「
不
確
資
性
」
は
仰
人
の
流
動
性
怒
好
か
一
増
大
せ
し
め
る
。
か
く
て
一
定
の
F
ル
を
し
も
つ
仰
人
が
川
以
絡
低
下
(
ド
ル
の
賀
川
孔
悦
似
の
増
加
)
に
岱
両
す
る
と
、
乙
の
不
昨
貫
性
ω結
川
市
と
し
て
、
彼
は
彼
の
泊
費
支
出
を
増
加
す
る
よ
り
一
居
多
く
を
資
質
浅
高
の
増
加
に
振
り
向
け
ゃ
う
と
す
る
で
あ
ら
う
。
、
依
格
下
降
の
期
間
が
長
び
く
.
と
、
将
来
に
到
す
る
抽
出
訟
は
漸
次
悪
化
す
る
。
そ
し
℃
不
確
貫
性
は
一
史
に
増
大
す
る
。
ピ
グ
1
効
果
が
作
川
ず
る
魚
、
険
悪
な
泉
践
的
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
な
り
、
数
年
間
は
均
衡
欣
態
に
遣
し
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
と
れ
を
「
く
も
の
兵
の
定
団
」
に
よ
り
説
明
す
る
。
先
づ
火
の
…
引
が
確
か
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
需
要
曲
線
(
函
数
)
、
供
給
曲
線
を
一
定
と
似
定
す
る
。
さ
て
市
場
は
静
的
欣
態
に
到
注
し
川
げ
る
で
あ
ら
う
か
。
す
な
は
ち
早
一
一
悦
絡
に
経
付
く
こ
と
に
よ
り
総
統
的
に
市
場
に
安
定
的
均
術
を
も
た
ら
ず
で
あ
ら
う
か
。
第
一
か
L
る
均
術
似
絡
が
存
立
じ
得
る
か
。
第
二
、
存
立
し
得
る
に
し
て
も
)
市
場
は
と
れ
を
達
成
し
仰
げ
る
か
。
第
六
同
の
場
合
、
か
L
る
…
山
絡
が
存
立
し
得
る
と
と
は
明
か
で
あ
る
。
も
し
か
k
る
悦
格
九
が
存
立
し
、
か
っ
そ
れ
が
際
限
な
く
な
立
し
続
け
る
も
の
と
矧
作
さ
れ
る
な
ら
ば
、
市
場
は
安
{
心
的
均
術
欣
態
に
あ
る
と
と
L
な
る
。
し
か
る
に
第
六
凶
は
こ
れ
と
異
な
る
「
椋
取
的
く
も
の
山
県
」
欣
態
を
示
し
て
ゐ
F
H
Yぶ
W
F
る
。
従
っ
て
市
場
は
決
し
て
九
に
悲
し
得
な
い
。
V-1-等
D
川
は
存
立
し
得
る
と
い
ふ
だ
け
で
、
と
の
市
川
切
に
は
受
賞
し
な
い
。
完
全
競
争
の
前
北
上
り
出
資
し
な
が
ら
も
、
非
連
続
的
権
起
の
原
則
に
立
脚
す
る
限
り
、
依
格
と
.
白
川
給
H
亙
の
変
動
は
常
に
必
宇
し
も
均
衡
欣
態
に
導
く
も
の
で
は
な
い。要
約
。
「
通
貨
ス
ト
ッ
ク
」
が
常
数
と
見
ら
れ
る
静
的
世
界
で
は
、
阿
川
格
が
仲
縮
的
で
あ
れ
ば
、
完
全
屈
怖
が
保
詮
さ
れ
る
。
し
か
し
五
日
々
が
生
活
し
て
ゐ
る
質
的
、
動
的
世
界
で
は
、
右
の
依
件
が
侃
っ
て
も
、
日
記
い
期
間
後
で
な
け
れ
ば
完
全
雇
傭
に
注
し
な
い
。
ま
た
場
介
に
よ
っ
て
は
デ
フ
レ
的
、
永
松
的
犬
山
本
が
禁
生
す
る
可
能
性
g Z。σ 
P 
図第天
. 
ベ
エ
チ
ン
キ
U
J
『
偵
絡
仲
縮
性
と
完
全
原
佑
』
二九
経
営
と
経
済
四
O 
が
あ
る
。
い
づ
れ
に
し
て
も
、
附
川
格
に
仲
紡
性
を
m(
へ
る
と
い
ふ
原
山
政
策
ば
有
効
と
は
川
ω
へ
な
い
。
通
貨
ス
ト
ッ
ク
を
一
定
に
保
つ
、
あ
る
ひ
は
、
仮
格
下
落
に
上
る
経
済
制
織
の
自
動
的
調
節
に
伐
つ
と
い
ふ
ょ
う
た
関
取
た
悠
.hK
弁
、
応
怖
政
策
は
有
ωー
で
は
な
い
。
と
れ
に
代
は
る
べ
き
一
つ
の
政
策
は
ピ
グ
l
の
分
析
白
休
か
ら
推
論
で
き
る
。
「
資
質
残
高
」
苧
増
加
せ
し
め
る
の
に
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
通
貨
ス
ト
ッ
ク
を
一
定
に
保
ち
つ
つ
同
時
に
物
侃
水
準
を
下
降
す
る
が
ま
L
に
し
て
泣
く
と
と
で
あ
る
。
他
の
一
府
行
効
た
方
法
ば
物
侭
水
準
を
一
定
に
保
ち
つ
L
、
政
府
支
出
の
増
加
に
よ
り
通
貨
ス
ト
ッ
ク
hq-
増
加
す
る
と
と
で
あ
ろ
。
資
資
残
高
炉
一
増
加
せ
し
め
る
方
法
に
は
幾
ら
か
利
径
は
あ
る
で
あ
ら
う
。
と
一
五
ふ
の
は
通
貨
ス
ト
ッ
ク
の
増
加
に
よ
る
償
格
水
準
安
定
化
政
策
は
全
而
的
慣
格
下
降
手
作
ふ
不
純
資
性
台
上
ぴ
不
利
た
珠
忽
の
危
険
p.幾
分
避
け
得
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
L
は
ら
宇
、
た
ほ
他
の
困
難
1
1
人
々
が
感
応
性
に
乏
し
い
た
め
資
坑
残
高
が
増
加
し
な
い
ー
ー
が
生
じ
得
る
。
さ
う
で
あ
る
な
ら
ば
五
日
々
は
他
の
政
策
を
求
め
ざ
る
を
得
た
い
。
弐
に
ケ
1
ン
ズ
派
分
杯
の
特
色
ば
何
か
と
い
ふ
問
題
を
再
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
過
少
mm怖
の
均
衡
と
仲
料
的
物
促
と
の
枯
一
存
の
可
能
性
p-
述
べ
た
こ
と
は
セ
以
と
い
ふ
程
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
岱
時
に
あ
っ
て
は
こ
れ
に
皮
肉
の
立
味
が
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ん
ー
で
は
開
設
せ
ら
る
べ
き
と
と
で
は
な
い
。
査
し
、
仲
紡
性
と
は
貨
幣
賃
銀
が
い
供
衿
超
'
過
に
作
び
下
降
L
、
保
要
超
過
に
作
ひ
上
昇
す
る
と
こ
と
を
立
味
し
、
均
術
と
は
組
織
が
始
絡
同
党
化
な
く
持
続
す
る
と
と
を
意
味
す
る
。
故
に
侭
格
が
仲
縮
的
で
あ
る
よ
う
な
組
織
に
仇
へ
た
が
存
す
る
な
ら
ば
、
均
衡
が
見
ら
れ
ろ
や
古
川
川
な
い
。
し
か
し
ケ
1
ン
ズ
沃
が
「
過
、
少
医
術
下
の
均
仰
が
不
可
能
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
限
的
机
織
に
沿
い
て
も
完
全
怖
屈
の
宜
現
が
不
可
能
で
あ
ゑ
」
と
主
以
し
て
ゐ
る
も
の
と
速
断
す
べ
き
で
は
な
い
。
ヶ
l
ン
ズ
汲
の
貢
献
の
同
県
議
は
与
ら
動
態
税
消
曜
の
什
怖
の
中
に
見
る
べ
き
で
あ
る
。
と
の
派
の
決
一
本
的
論
制
'
ば
「
動
的
組
織
の
安
定
性
」
l
l
m織
が
何
撃
や
挽
は
を
党
け
て
も
自
動
的
に
程
よ
い
期
間
内
に
完
全
庖
怖
均
術
に
復
的
し
仰
げ
る
能
力
を
も
つ
や
否
や
ー
ー
の
問
題
に
外
な
ら
ぬ
。
彼
等
は
松
山
組
織
が
長
い
間
あ
る
ひ
は
不
定
期
間
、
過
少
居
間
の
不
均
術
欣
態
に
泣
か
れ
る
事
を
主
川
町
す
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
だ
け
で
は
そ
の
特
色
が
切
か
で
な
い
。
自
動
的
に
完
全
応
怖
を
も
た
ら
さ
な
い
動
的
純
織
の
存
在
を
否
定
す
る
対
は
な
‘
、
、
い
。
皐
波
の
八
刀
れ
る
と
こ
ろ
は
「
自
動
的
均
街
化
の
快
乏
」
を
終
消
組
織
そ
の
も
の
に
印
す
る
か
否
か
に
あ
る
。
も
し
似
り
に
ケ
l
ン
ズ
派
の
使
命
が
組
織
に
「
非
貸
俗
的
政
策
」
を
旭
川
す
る
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
準
況
は
一
小
凡
な
も
の
に
終
っ
た
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
賢
明
な
仰
は
得
政
策
を
伶
っ
て
終
消
純
椛
に
肱
川
さ
れ
ろ
時
に
の
み
な
味
が
あ
る
。
ケ
l
ン
ズ
の
者
芹
の
北
川
礎
伊
一
吟
味
す
る
に
、
伎
は
本
来
、
公
開
川
市
場
操
作
に
よ
る
利
率
政
策
に
上
り
完
令
応
怖
を
賢
一
現
せ
ん
と
す
ろ
之
と
そ
え
撃
す
ろ
と
と
に
問
山
市
を
も
っ
て
ゐ
た
阪
で
あ
る
。
伎
に
と
り
、
と
の
政
策
は
先
鋭
仲
縮
性
の
一
つ
に
該
沿
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
J
公
川
市
川
切
持
作
は
た
い
ゐ
前
述
の
M
P
の
官
民
悦
似
を
徒
化
せ
し
め
お
の
み
。
し
か
る
に
、
白
銀
・
悦
協
の
ド
昨
は
ζ
~
の
百
円
川
町
机
ム
ゲ
沼
化
せ
し
め
る
。
従
っ
て
公
開
市
場
掠
作
は
流
動
性
法
好
方
程
式
に
よ
っ
て
の
み
作
則
す
る
。
と
こ
ろ
が
ほ
格
仲
2
向
性
を
保
i
悼
す
る
政
策
は
、
ま
た
貯
荒
川
画
数
ケ
一
通
じ
て
も
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
Q
ヶ
l
ン
ズ
が
こ
の
前
政
策
の
や
伊
豆
(
を
認
め
た
と
し
て
も
、
な
ほ
佑
ば
完
全
応
怖
紘
持
万
法
と
し
て
「
賃
銀
仲
腕
性
政
策
」
を
担
否
じ
絞
け
た
も
の
と
す
る
。
と
れ
ば
決
し
て
珂
山
の
な
い
仮
設
で
は
な
い
。
廷
し
、
前
速
の
ピ
グ
l
的
政
策
へ
の
彼
の
反
封
は
公
開
市
場
操
作
に
対
す
る
彼
の
反
吋
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
は
一
五
へ
、
間
取
派
の
綜
合
は
有
徒
で
あ
る
と
忠
ば
れ
る
。
ケ
1
ン
ズ
の
論
旨
ば
弐
の
如
く
要
約
で
き
ろ
o
r
-
川
w
不
裕
資
性
沿
よ
ぴ
強
制
山
の
問
題
が
な
い
に
し
て
も
、
ま
た
一
定
の
調
節
明
間
を
存
認
す
ろ
に
し
て
も
依
絡
仲
紡
性
政
策
は
完
全
限
怖
を
保
殺
し
な
い
。
mw
静
的
位
外
に
沿
い
τは
、
.
伯
仲
伯
仲
紘
は
完
全
民
怖
を
保
設
す
る
が
、
し
か
し
動
的
世
界
で
は
、
た
と
へ
調
節
明
間
を
mハ
へ
で
も
、
完
全
陸
怖
が
生
や
ろ
確
質
性
は
な
い
。
(
動
怒
で
は
過
少
問
中
佑
の
不
均
衡
が
見
ら
れ
る
c
)
mw
恨
格
仲
紡
政
策
に
よ
り
、
た
ま
/
¥
不
確
…
首
位
の
は
出
件
の
下
に
完
全
毘
怖
が
生
じ
得
る
に
し
て
も
、
調
整
に
要
す
る
時
間
が
長
い
た
め
、
政
策
を
非
貰
践
的
な
ら
し
め
る
。
以
上
の
如
き
定
旧
公
が
あ
る
に
し
て
も
、
雨
的
ナ
汲
の
政
策
上
の
良
一
一
点
に
は
類
似
貼
が
あ
る
。
す
な
は
ち
、
治
究
画
数
、
投
資
画
数
h
q
一
左
右
せ
ん
と
す
る
(
泊
貨
円
互
に
討
す
る
操
作
を
作
ふ
)
拙
で
あ
る
。
い
づ
れ
も
泊
貨
掠
作
を
千
段
と
す
ろ
黙
に
語
い
て
知
似
す
る
。
ベ
エ
チ
シ
キ
ン
『
慌
格
仲
縮
性
と
完
全
一
民
他
』
l~ 
